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Sistem pengendalian intern yang ditetapkan dan dilaksanakan tidak pada 
tempatnya akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tanggung jawab yang 
dapat menimbulkan dampak bagi terhambatnya produktifitas pada PT.Semen 
Gresik (Persero)Tbk. Pengendalian intern yang telah diterapkan selama ini masih 
kurang, hal ini dikarenakan masih adanya kesalahan dalam mengentri data. 
PTujuan  dari penelitian ini adalah menguji dan membuktikan secara empiris 
bahwa pengendalian intern dan komputerisasi berpengaruh terhadap sistem 
informasi akuntansi di PT.Semen Gresik(Persero)Tbk. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner.Responden penelitian adalah  semua 
staff bagian manajer di PT.Semen Gresik (Persero)Tbk.yang berjumlah 36 orang. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
  Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian 
intern dan komputerisasi berpengaruh positif terhadap Sistem Informasi 
Akuntansi  di PT.Semen Gresik (Persero)Tbk.. 
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THE EFFECT OF IMPROVEMENT OF INTERN CONTROL AND 
COMPUTERIZATION ON ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM AT PT. 




Firman Puguh Setyo Rio 







Internal control system established and implemented not in place be able 
to cause result in overlapping responsibilities that can have an impact for the 
inhibition of productivity. At PT.Semen Gresik (Persero) Tbk., internal control 
has been implemented for this is still less, mainly due to the persistence of errors 
in data entering. The purpose of this study was to test and demonstrate empirically 
that the internal control and computerization influence accounting information 
systems at PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. 
The data analysis  used in this study is primary data which was obtained 
from the distribution of questionnaires. The respondens of research were all staff 
section of manager at PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. which amounts to 36 
people. Data analysis techniques that is used in this research is multiple linear 
regression analysis. 
Based on the data analysis result was obtained conclusion that intern 
control and computerization have positive influence on the accounting 
information system at PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.. 
 
 
Key words: Intern control, computerization and accounting information systems. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Era globalisasi dan keterbukaan informasi seperti sekarang ini, 
indonesia mengalami banyak perubahan dan kemajuan yang sangat pesat 
dalam segmen teknologi. Kondisi tersebut didorong oleh kemajuan teknologi, 
terutama teknologi informasi yang mempunyai dampak dominan terhadap 
dunia usaha, hal ini ditunjukkan dengan berdirinya organisasi bisnis yang 
menggunakan teknologi terbaru dari personal computer (PC) yang online 
sampai dengan mesin-mesin yang canggih. 
Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang sangat besar tersebut 
dapat menimbulkan persaingan yang ketat dalam dunia usaha, dalam 
mempertahankan kelangsungan hidup dan untuk mencapai tujuan khususnya, 
perusahaan memerlukan penyediaan informasi yang cukup. Sistem informasi 
akuntansi dalam suatu perusahaan mempunyai manfaat dan peranan yang 
sangat penting dalam tercapainya tujuan perusahaan, oleh karena itu sistem 
akuntansi tidak hanya mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi saja, 
tetapi mempunyai peranan yang penting dalam melaksanakan bisnis 
perusahaan. 
Mencapai keamanan dan pengendalian yang memadai atas sumber 
daya informasi organisasi atau perusahaan harus menjadi prioritas pihak 
manajemen puncak walaupun tujuan pengendalian internal tetaplah sama 
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bagaimanapun bisnis dijalankan atau sejauh apa pun teknologi informasi 
digunakan, cara mencapai keamanan dan pengendalian atas informasi telah 
berubah secara signifikan dalam tahun-tahun belakangan ini, oleh karena 
sistem informasi berkembang, begitu pula dengan sistem pengendalian intern. 
Bisnis bergeser dari sistem manual ke sistem komputer utama, pengendalian 
baru harus dikembangkan untuk menurunkan atau mengendalikan resiko yang 
dibawa oleh sistem informasi berdasarkan komputer yang memberikan 
perkembangan teknologi yang cepat. 
Sistem informasi akuntansi merupakan rangkaian prosedur formal 
dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan dikoordinasi 
sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan 
oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaannya, pada 
umumnya informasilah yang membuat perusahaan kompetitif dan dapat 
bertahan oleh karena informasi merupakan sumber daya yang sangat berharga 
Sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut “Struktur 
pengendalian intern suatu organisasi terdiri dari kebijakan dan prosedur yang 
diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi 
dapat dicapai” (Mulyadi, 2002:120), dalam proses untuk mengamankan hasil 
penjualan suatu perusahaan sangat diperlukan prosedur pemeriksaan yang 
dirancang untuk memverifikasi efektifitas sistem pengendalian intern, 
efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan sangat diperlukan terutama 
ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai frekuensi pelaksanaan 
proses dari pengendalian yang ditetapkan, mutu pelaksaan prosedur 
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pengendalian dan karyawan yang melaksanakan prosedur pengendalian 
tersebut. 
Penelitian yang dilakukan Lindrawati (2001), bahwa sistem informasi 
akuntansi komputerisasi sangatlah penting diterapkan oleh perusahaan untuk 
mewakili sistem yang ada pada perusahaan saat ini. Sistem ini akan 
memberikan banyak keuntungan dibandingkan kendala – kendala yang ada. 
Menurut Widjajanto (2001:59), komputer adalah suatu alat pengolah 
data yang dapat melaksanakan perhitungan secara substansial, termasuk 
operasi hitung menghitung dan operasi logika tanpa campur tangan manusia, 
dalam proses untuk mengamankan hasil penjualan suatu perusahaan sangat 
diperlukan prosedur pemeriksaan yang dirancang untuk memverifikasi 
efektifitas sistem pengendalian intern, efektivifitas sistem pengendalian intern 
perusahaan sangat diperlukan terutama ditujukan untuk mendapatkan 
informasi mengenai : frekuensi pelaksanaan proses dari pengendalian yang 
ditetapkan, mutu pelaksanaan prosedur pengendalian dan karyawan yang 
melaksanakan prosedur, pengendalian tersebut agar keamanan dapat terjaga 
melalui komputerisasi. 
Sistem pengendalian intern yang ditetapkan dan dilaksanakan tidak 
pada tempatnya akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tanggung 
jawab, seseorang yang tidak memiliki kewenangan akan suatu hal khususnya 
mengenai penjualan dapat dengan mudah memutuskan suatu masalah tanpa 
konfirmasi terlebih dahulu dengan yang berwenang. Tindakan tersebut 
melanggar sistem otorisasi dan prosedur yang berlaku dalam perusahaan, 
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dengan adanya  salah satu  bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran kecil 
tersebut maka akan terjadi peluang terciptanya suatu bentuk kecurangan yang 
lebih besar yang dapat menimbulkan dampak bagi terhambatnya produktivitas. 
Komposisi kepemilikan saham PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. 73% 
milik pemerintah dan 27% milik publik, perusahaan PT. Semen Gresik 
(Persero) Tbk. termasuk salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
banyak mendapat sorotan publik berkenaan dengan penggunaan keuangan 
negara, oleh karena itu pengembangan sistem informasi berbasis komputer 
diperlukan untuk meningkatkan pengendalian intern PT. Semen Gresik 
(Persero)Tbk. yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis 
komputer dalam melakukan operasi sehari-hari. 
Pada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. pengendalian intern yang 
telah diterapkan selama ini masih kurang dan tentunya akan berdampak 
langsung terhadap Sitem Informasi Akuntansi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 1 : Kesalahan dalam sebulan 
 
No Permasalahan Frekuensi terjadi sebulan 
1. Salah Input kode account 15 
2. Salah input barang  5 
3. Salah input keterangan transaksi  5 
Sumber : Data dari bagian diklat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Semen Gresik 
(Persero) Tbk. tampak masih adanya beberapa kesalahan baik dalam 
pengetikkan kode atau posting di komputer dan masih terjadinya salah 
penafsiran sehingga terjadinya kesalahan dalam proses pengentryan data yang 
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menyebabkan informasi tidak sesuai yang seharusnya, hal ini akan berakibat 
pada tujuan dari pengendalian internal perusahaan tidak dapat tercapai karena 
informasi yang diperoleh kurang akurat yang menyebabkan pihak manajemen 
perusahaan tidak mengambil keputusan yang cepat untuk mengatasi masalah-
masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut. 
Penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang baik 
pada perusahaan, diharapkan tujuan dari pengendalian internal dapat tercapai, 
adapun tujuan pengendalian internal tersebut untuk menyediakan informasi 
yang dapat diandalkan, mengamankan harta, meningkatkan efisiensi operasi 
dan mendorong ketaatan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 
Informasi yang diperoleh juga dapat membantu meningkatkan 
kualitas dari informasi tersebut bagi pihak manajemen perusahaan, dan 
perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, serta dapat mengambil 
keputusan cepat dan tepat dari berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi 
masalah-masalah yang sedang terjadi dalam perusahaan. 
Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang: “Pengaruh Pengendalian Intern dan 
Komputerisasi Terhadap  Sistem Informasi Akuntansi pada PT. SEMEN 
GRESIK (PERSERO) Tbk.” 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya dapat dirumuskan suatu permasalahannya, yaitu apakah 
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pengendalian Intern dan komputerisasi berpengaruh terhadap sistem informasi 
akuntansi pada PT. Semen Gresik (PERSERO) Tbk.? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa 
Pengendalian Intern dan Komputerisasi berpengaruh terhadap Sistem 
Informasi Akuntansi di PT. Semen Gresik (PERSERO) Tbk..  
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Peneliti berharap agar peneliti ini bermanfaat bagi beberapa pihak 
antara lain sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti  
Sebagai referensi penelitian lebih lanjut dan diharapkan penelitian ini 
diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan dapat memecahkan 
masalah yang ada dalam perusahaan dengan berpedoman pada yang 
diterima di bangku sekolah 
2. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai 
alternatif dalam pertimbangan memecahkan masalah yang dihadapi untuk 
perusahaan khususnya untuk mengetahui penerapan pengendalian intern. 
3. Bagi Universitas 
Sebagai referensi bagi Perguruan Tinggi UPN “Veteran” pada umumnya 
dan Fakultas Ekonomi pada khususya serta penelitian lain dengan materi 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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